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SANTANDER.-Año Vll.-Núm. 2.035 
LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
E n M a d r i d o b t i e n e u n e n o r m e t r i u n -
fo la c a n d i d a t u r a m a u r i s t a . 




ÜN AÑO 16 
- SEMESTRE. 8 
- TRIMESTRE 4 
ÜN AÑO 16 
- SEMESTRE. 8,75 ^ 
- TRIMESTRE 4,50 ^ 
UN AÑO 40 i 
- SEMESTRE. 20 
- TRIMESTRE 10 
1 Martes, 10 de febrero de 1920 
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Se ha coim-nlailo el éxito hoUhXim^ puesto que ha conseguido Plaza, datista, y Martínez, reformista. 
llevar a su Avuntamiento un núcleo de Distrito de ^ Inclusa.-Araquistaiu de los n ^ ^^a(s)FiriA1 F s 
personas presü ...sas, de orden, que y Lamoneda, socialisas, y Amacho y el niinistei lo de la Gobei-n 
sabrán laborar por su prosperidad y Forces, liberales, 
ciiiíiaiuleciiniento. 
He aquí el resultado de la lucha elec B _ 
i.;i al del (loiningo en los distintos Ayun üistrito del Hospital. 
lamieñtos de la provincia, donde hubo maurista, y Rodríguez González, mde- iranquiiuuiu. 
'O   -11 r u u i n o i - v . . w . — ^ - . ^ v . , , , ^ 
Distrito del' Congreso.—Sánchez han manifestado que, salvo ligeros 
iaytón, maurista. cidentes las elecciones celebra(l| 
Dist i  Dital.-NavaiTo, toda la Península se etecluaron 
elección: pendiente. 
EN SANTOÑA Distrito de la UtóVereidad. 
Con absoluta tranquilidad' se verífi ^ ^ } > >' Saborit, socialista, 
•aren las elecciones en esta villa. , D ^ n t o n d e í ^ A ^ . ' n 
E l resultado de las mismas ha sido ( ^ u Manuel) y López Donga, mauns 
Según los datos oficiales, el m 
En la información que sigue a estas 
líneas hallarán nuestros lectores los de"" 
talles completos del resultado de la 
elección en Santander. 
Los detalles en cuestión nos relevan 
de tratar de aquellos pormenores en es 
tas líneas de entrada. % 
Las trazalmos, satisfechos íntima^ 
mente por el triunfo obtenido por núes 
tros amigos los candidatos mauristas 
que fueron a la lucha y contrariados 
ante el hecho de que no hayan corrido 
la hora de siempre, y el alcalde, señor 
Pereda Elordi, visitó los colegios en un 
laudó, para cuidar de que nadie se s»-1 
fiera del cauce. 
Como nos encontrábamos en estado 
de guerra, fuerzas del regimiento de 
Valencia, Guardia civil y Seguridad, 
armadas, cuidaron del orden. 
Eri Cuatro Caminos prestó servicio 
una sección del regimiento de Caballé 
ría de Talavera. Por cierto que al efec-
tuarse el relevo de esta fuerza, y cuan 
Don Fernando Correa, conservador. 
Don Emilio Jorrín, católico. 
Don Mrcéiianc Amos del Campo, ln 
beral. 
Don Adolfo Raba, republicano. 
Don Manuel Herrera Oria, católico. 
Don Angel Rreñosa, liberal. 
Don Nicolás Ceano Vivas, maurista 
el siguiente: tas' y PilIomer0' independiente. 
DISTRITO NORTE.—Don Adolfo 
Fernández, maurista, 204 votos; don nla'>'..Alv^ T u A n ^ c 
Leoncio ViUaria*, republicano, 199; del Centro.-Montes 
don Antonio Bengochea, maurista, 196, 
y don Juan Terán, republicano, 179. 
Resultaron elegidos los tres primeras 
señores. 
DISTRITO SUR.—Don León Herré-
Romo, en Madrid ha correspondido a y 
guientes candidatos: 
Ocho mauristas, dos conservadj 
cuatro al!)ist^s, dos romanomstajj 
demócrata, un reformista, un 
Cbáüiberí'^Onís', man- diente, un republicano y siete sb| 
Maura 
Jove 
Don Fernando López Dóriga. cons-r ra, republicano, 204 votos; don Fran 
vador. 
Don Isidro Mateo, republicano. 
Don Francisco Expósito, republi 
cisco Caballero, republicano, 191; doi 
llar, maurista, y Fernández, liberal. 
Resumen: ocho mauristas, siete so-» 
cialistas, seis liberales, dos datistas, 
un republicano, un reformista y dos in 
dependientes. 
DICE GOICOECHEA 
Después del escrutinio, el Circuid 
Eduardo Ocerín, socialista, 178; don maurista estuvo animadísimo. 
idéntica suerte todos los demás señores do unosJ8 hombres pasaban por el p r cano, 
que con los mauristas iban unidos en 
la candidatura de las derechas. 
E l triunfo de los mauristas en la ca-' 
pital es en efecto definitivo, porque lo 
graron llevar a los escaños municipales 
a los tres únicos candidatos que some^ 
tieron a la decisión del Cuerpo electo 
ral, todos ellos con lucidas votaciones, 
especialmente el señor Diez Velasco. 
que en el distrito primero obtuvo el pri 
mer lugar. 
Lamentamos sinceramente no poder 
decir lo mismo en cuanto a la totalidad 
de los candidatos católicas y conserva 
dores, porque todos ellos, los triunfan 
tes y los que no. lo han sido, son hom 
bres de voluntad y de inteligencia, que 
pondrán unos y estaban otros dispues-
tos a poner en el Concejo al servicio y 
a la defensa de los intereses del vecin 
dario. 
E n cuanto a nuestros amigos los se"" 
ñores Vega Lamerá, Diez Velasco y Vi 
seo de Pereda, resbaló un caballo con 
los rieles del tranvía, derribando al 
jinete, que, por fortuna, no sufrió le 
siones. 
E L H E S n . T U H i 
He aquí los resultados totales de la 
elección: 
DISTRITO PRIMERO. .Don Ramón 
D. Velasco, maurisla, 539 votos; don 
Fernando Correa, conservador, 516; 
don Emilio Jorrín, católico, 480, don 
Marceliano Amós del Campo, liberaj. 
Don Gerardo Vázquez, liberal. 
Don Juan Antonio de la Vega L m ü r 
ra, maurista. 
Don Cándido García, retoTn$S&. 
Don Antonio Ramos, socialista. 
Don Antonio Vayas, socialista. 
Don Luis Pereda, conservador. 
Vicente Herrerías, maurista, 176; dan 
Nicanor Hinestrillas, maurista, 175, y 
don Manuel Blanco. 173. 
Fueron elegidos los cuatro primeros 
Añores. 
EN LAREDO 
En las elecciones para concejales se 
E l ex ministro señor Goicoechea, 
que estaba en el local, decía que 
el partido maurista obtiene cada vez 
mayor votación, lo cual significa que 
el país es partidario de dar sus votos a 
las candidaturas de orden. 
Entre los candidatos mauristas trian 
ooaligaron, para dar la batalla a los fantes figuran el ex subsecretario de la 
leí conservador señor Ba* Gobernación señor Montes JoveUar, e candidatos d l 
Don Eduardo O r . ía del Río, liberal, ^ a , mauristas, marineros y liberales. 
Don Agustín Ontavill¡s republicano. 
Don Amador Toca, católico. 
Es decir, tres mauristas, tres conser 
yadores, tres católicos, curitro ^epir 
La coalición triunfó en toda la línea, 
l 
ex director general señor Alvarez Arranz 
v los diputados a Cortes señores López 
tas. 
Hay duda -'«cerca del último luga 
el distrito de la Latina, que se 
pulan dos socialistas. 
Además, ha facilitado el miniŝ  
siguiente not« de provincias: 
Barcelona.—Diez y seis región 
tas, un jaimista, un nacionalista; 
radicales, un independiente y dos i 
finidos. 
Coruña. - Ha triunfado la n 
monárquica. 
Bi 1 bao —Cuatro conservadores,| 
jaimistas, cinco conjunciónisías, 
tro socialistas y ocho indefinidos. 
V a I en c i a,—Ti-es co 11 serva (l ores, I 
liberales, seis alhistas, un jai 
doce conjuncionistas y dos imlefu 
Zaragoza.—Siete conserva!lores, 
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fesultando ele-idos los señores siguien "óriga y Serrano Jover. 
367; don Adolfo Raba, republicano, bücanos, cuatro liberales, un reforuus 
356; don Marcelino San Miguel, refor- ta y dos socialistas, 
mista, 349; don Roberto Alvarez, soda E L NUEVO AYUNTAMIENTO 
tes: 
Don Ceferino Reborbo, marinero, 
227 votos; don Felipe Hoyo, marinero. 
EN E L CIRCULO MAURISTA 
Conforme se iban conociendo d-Mos. 
crecía el entusiasmo en el Círculo mau 
221; don Alberto Díaz, maurista, 118; rista. 
don Marcelino Marocha, marinero, 
277; don Hilario Díaz, marinero, 284. 
lista, 280, y don Germán Alvarez, in El nuevo Ayuntamiento, a partir del (lon Maximiano carrera, liberal, 116. 
dependiente, 105. primero de abril, y con arreglo al re"-
Este distrito eligió cinco concejales, sultado de las elecciones verificadas el 
SEGUNDO DISTRITO.—Don Manuel domingo, quedará constituido en la for 
Herrera Oria, católico, 317 votos y don ma siguiente: 
Pedro A. San Martín, liberal, 285 
Este distrito eligió uno. 
T E R C E R DISTRITO.—Don Angel 
vas no hay que decir que harán honor Breñosa, liberal, 395 votos; don NiCó* 
lás Ceano Vivas, maurista, 382; do i 
Fernando López Dóriga, conservador, 
359, y don Domingo Campuzano, repu 
blicano,' 281. 
Este distrito eligió tres concejales. 
CUARTO DISTRITO.—Don Isidro 
Mateó, republicano, 616 votos; don 
con una labor noble y perseverante íi! 
voto de confianza que del pueblo de 
Santander han recibido. 
Nuestra felicitación a los candidato.^ 
triunfantes de la coalición de derechas 
y muy especialmente a los mauristas, 
cuyo éxito nos complace vivamente 
Conservadores, nueve, que son lofj 
señores Correa, Fernández Quintanilla, 
Lasso de la Vega, López Dóriga, Rmz. 
Orliz, Mañueco, Pereda y Gómez. 
Católicos, seis, que son los sefim • 
Jorrín, Lavín, Arrí, Herrera Oria, Jado 
y Toca. 
Mauristas, tres, que son los scftojeg 
Vega Lamerá, Velasco y Vivas. 
Los marineros, satisfechos del triun 
fo, recorrieron las calles con banderas 
y disparando cohetes, sumándose a su 
júbilo el vecindario en masa. 
EN OTROS PUERLOS 
Ampuero. Un liberal romanonista. 
un conservador y tres demócratas. 
Anievas.^—Dos católicos y un inde* 
pendiente. 
Arenas.—Tres conservadores, dos 
católicos y un independiente. 
Argoños.—Dos demócratas, un •ca-
tólico y un independiente. 
Astillero.—Un conservador, seis ro" 
PS^S^ ^ . f ^ ^ M : ^ 1 ^ Francisco Expósito, republicano, 553; 
don Gerardo Vázquez, liberal, 581; don 
Juan Antonio de la Vega Lamerá, mai 
hacia la causa que defendemos. 
En Santander. 
Liberales, siete, que son los señoi>s 
García del Río, Pejayo, del Campo, Ro man¿nlstas y \ ¡ n "sociTli'stí 
sales. Breñosa, Vázquez y Collantes. {;abezón de la Sal.—Un 
Sin incidentes de mayor importancia 
se celebraron en esta ciudad el domin 
go las elecciones para concejales. 
E l día fué espléndido a más no po-1 
der y ello fué causa de que el vecinda 
rio entero de la capital se lanzara a la 
caüe, dando a la población un aspecto 
animadísimo. 
Hubo, como siempre, incidentes có"* 
micos y serios en diferentes comicios, 
tales como en el cuarto y en el primero 
y si se quiere también en el quinto. 
Porque es de tener presente que nos 
Otros presenciamos la «labor» de un 
sorbete de lo más congelado, que votó 
con un nombre y unos apellidos que ni 
por hipoteca le correspondían. 
En el cuartp v primero_se dieron bó-
rísta, 508; don Antonio Labat, conser1 
vador, 486; don Eduardo de Huidobro. 
católico, 479; don Bruno Alonso, so 
cialista, 246; don Epjfauio Buján, SCP 
cialista, 237, y .don Blas Gago, inde 
pendiente, 23. 
Bste distrito eligió cuatro coneelQ*» 
les. 
QUINTO D I S T R I T O . - Don Cándido 
García, reformista, 596 votos, y doi? 
Adolfo Urresti, católico, 359. 
Eligió uno. 
Republicanos, nueve, que son los se 
ñores Raba, Mateo, García (E . ) , Expó^ 
sito. Torre. Toledo, Méndez, Arce y 
Ontavilla. 
* Socialistas, dos, que son los señores 
Vayas y Ramos. 
Reformistas, uno, que es el señor 
García (C.) 
l.V DERROTA DEL SKÑOl! 
CASTILLO. 
Después de la elección se comento 
vivamente la derrota del concejal señor 
Castillo, que había ocupado el cargo 
durante doce años. 
Se decía que el primer sorprendido 
Se dieron vivas a España, al Rey, ••' 
Maura y a los candidatos. 
En la fachada del Círculo se izó Ja 
bandera española, en señal de regoci 
JO: 
Como la hora era la del regreso del 
paseo, la gente se arremolinó en la ca-
lle de Alcalá, frente al Círculo. 
Durante bastante tiempo quedó inte 
rrumpida la circulación. 
Hasta última hora dt» la noche no 
ces/i el entusiasmo en el Círculo. 
DESENCANTO 
La Casa del Pueblo estuvo animadí 
simH. sobre lodo a la hora del escruti-
nio. 
Pronto sufrieron - los socialistas un 
gran desencanto al conocer el triunfo 
Un conservador ^e 'os candidatos mauristas. 
nueve conjuncionistas y un indéfi 
Comunican de Algeciras que 
Línea, y en el colegio de la calledfl 
drera, un individuo, llamado 
Rot, desde la puerta de aquél, hizi 
rios disparos, hiriendo a Julián Dd 
a Cristóbal Sánchez y a un guar(|¡j| 
nicipal que intentó detenerlo. 
Luego se dió a la fuga; pero 
tenido por un carabinero y un 
rural. 
Ecos de Sociedí 
y cuatro demócratas, 
Camargo.—Dos conservadores, un 
maurista, dos romanonistas y un jnde 
pendiente. 
Campeó de Yuso.—Cinco romanonis 
tas. 
Un caracterizado socialista, hablan 
do de esto, decía ^ue la derrota sufrí" 
da era por haber ido separados a la ln 
cha socialistas y republicanos. 
E L FUTURO AYUNTAMIENTO 
Como resultado de la elección de ayer, 
Ha salido {)ara Gibraltar, don 
sará una temporada en unión íij 
hijos, los señores de Mifssud, 
particular amigo el ilustrado s 
del Ayuntamiento de esta capital] 
Sixto Valcázar Diestro. 
—Ayer llegó a esta capital, (le| 
para Oviedo, donde le reclaman ¡ 
tos particulares, el digno gol 
de Vizcaya, señor Regueral. 
Castro Urdiídes.—Cuatro conserva1* el futuro Ayuntamiento quedará cons 
SEXTO DISTRITO.—Don Antonio había sido el propio señor Castillo v al 
Raiuos, socialista, 467 votos ^ don José guní)s maiiciOSos aseguraban .que si 
don Ernesto no hubiera abandonado el don Quintanilla, conservador, 417, y 
Jenaro Pereda, republicano, 250. 
Eligió uno. 
SEPTIMO DISTRITO.—Don Antonio 
Vayas, socialista, 325 votos; don Luis 
Pereda, conservador, 321, y don Ernes 
lidos a porrillo y escámTalos sin mayor to del Castillo, liberal, 255. 
campo republicano, pasándose al Ijbe 
ralismo, su triunfo en esta elección, 
como en las pasadas, hubiera sido in" 
SíscuUblfe. 
¡Vayan ustedes a saber! 
magnitud. 
E l candidato independiente Germán 
Alvarez San Martín revolvió a Roma 
con Santiago, y aunque carecía de re 
presentantes en las mesas electorales, 
obtuvo un cómputo de votos muy acep^ 
table y que sirvió para deirotar la can s 
didatura del socialista don Roberto Al" 
varez. 
Los candidatos-o sus representantes 
recorrieron la «circunscripción» en co 
ches y automóviles, se hizo la comida a 
Este distrito eligió dos concejales. 
OCTAVO D I S T R I T O . - D o n Eduardo 
García del Río, liberal, 790 votos; don 
Agustín Ontavilla, republicano, 740; 
don Amadoc Toca~ católico, 658, y don 
Ramón Anievas, conservador,. 589. 
Eligió tres concejales. 
En ia provincia. 
EN TORRELAVEGA 
Anteayer se celebraron lag elecciones 
de concejales, constituyendo un com 
pleto éxito para la coalición de las de"' 
dores y tres independientes. 
Cieza,—Cinco' independientes. 
Corvera.—Un conservador, un man 
rista y tres independientes. 
Los Corrales.—Seis independientes. 
Miera. -Un maurista, tres romauo"' 
nistas y un indefinido. 
Penagos.—Ocho conservadores y un 
romanonista. 
Polanco.—Cuatro conservadores. 
R íonansa. —Seis demócratas. 
Ríotuerto.—Dos conservadores, un 
maurista y dos romanonistas. 
Las Rozas.—Dos conservadores y 
tres indefinidos, 
San Felices de Buelna.—Cinco con 
serv adores. 












E L PROBABLE ALCALDE 
Han comenzado a barajarse nom* 
bres para la constitución del Ayunta 
miento y la Alcaldía. 
Hfty tres candidatos, que son el con* 
REAL ORDEN INCUMPLID 
Los periódicos || 
descanso. 
E l artículo tercero de la re^ 
aclaratoria sobre el descanso 4 
cal en la Prensa dice textuad 
»<Quedan prohibidos el repftrtfl| 
ta de periódicos y revistas deS| 
doce de la mañana del domingflj 
>gual hora del lunes.» 
Bien, pues en Santander, a 
y paciencia del gobernador cívfl 
los ove vocear por todas partes j | 
cialmente ante los balcones de 
bitaciones del Gobierno y que 
ber que hay una real orden deli 
terio de la Gobernación parase 
plida, se venden desde las ochol 
LOS CANDIDATOS rechas, que sacaron los seis candida 
Nosotros nos lamentamos m 
cosas y pedimos al gobernad 
haga cumplir la ley, porque tos 
la infracción se perjudica a lasf 
sa.s periodísticas en sus iníeresí 
TRIUNFANTES. 
Los candidatos triunfantes, pues, 
son los señores siguientes: 
Don Ramón D, Velasco, maurista. 
Julián Fernández 6. Dosai 
MEDICO 
Especíal is ía ea IBS en le rmedaí fes del pecho 
• o n t y i u d« onss a una, 
f í N T * i . v r i A » 1 •—TELEFONO <MI0 
JoanuPi Lombera camino. 
Abogado.—Procurador de los fibunalps 
Vfllt/aaoo. 6. SANTANDER 
ANTONIO ALBERDÍ 
CIRUGIA GENERAL 
K w ü u i i s t a on Panos. Knlermed^nes df 
ir. Mn|er. Vfas urinarias 
Consulta Me diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ENCALANTE. 10. I.0—Tel. 874 
ea, Valdáliga y Vega de Liébana. 
Ricardo tfirz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a uná y de tres a seis 
trasladado su clínica a. 
*LA:«5DA PRIMERA, I , PRINOIPAL 
Joaquín Santiu^te 
C ^ RG ANTA, NARIZ Y OIBOt 
i;p nri'-p a clorp Panal- rio dpi d'>civ«' 
M a d n z . i v rjp d- . n (i i .• mndU «Van 
• T S 1 3 F 0 H 0 NUMtl ie : 
LA SEÑORITA 
FALLECIÓ EN EL DÍA DE AVEK 
A LA EDAD DE 23 AÑOS 
Habiendo recibí lo los Santos Sacramentos 
R. t. P. 
Sus dosconsolados padres, don Sa-
turnino Muñoz Saiz y doña Nica-
nora ( íandar i l l s Bear; hermanos 
Flora, I-aura, Luis y María del Ro-
Bario; t ías doña Cristina ( í andar i -
l lasySor Carmen Muñoz (n ligiosa, 
ausento) primos y d e m á s parientes 
SUPLICAD a sus amistados la 
encomienden a Dio» Nuestro Soñor 
on sus ' i-aciones y asistan a la con-
ducción del cadáver que se verif i-
ca rá hoy nt artes a las doce, desde 
la casa mortuoria calle de Maga-
llanes, lo, L0 al si ' io de costumbre 
favores por los que vivirán agra-
decidos. 
tos que presentaban. 
Las izquierdas, formadas por repu-' 
blicanos y socialistas, consiguieron sa 
car a dos candidatos republicanos v 
un socialista, quedando deiTotados nion^" a 4 , " t e ' S a n M ^ u e , de A^ua 
cuatro socialistas y retirándose a tiem -v0' ^oha, bolorzano, Tresyiso, Tudan 
po dos republicanos. 
El resultado final ha sido el siguien'" 
te: 
DISTRITO DEL CENTRO. Don Jo 
sé Argumosa, maurista, 304 votos; don 
Miguel Doaso, maurista, 290; don José 
Molleda, republicano, 258. Los socia* 
listas, 19 votos. 
DISTRITO DE SIERRA.—Don Jesús 
Velarde, conservador, 319 votos; don 
Alvaro R. Sañudo, liberal, 310; don 
José Mazón, republicano, 220. Los so 
cialistas, 28 votos, 
DISTRITO DE CAMPUZANO. 
mañana los periódicos ' malutiil 
Poranzo.—Un ^conservador, mi ¡ro- de de Limpias, Alvarez Arranz y el mar Madrid que llegan en el corn o 
manonísta, un dem<tc.rata y dos indefi qués de Villabrágima. p\0 iune!; 
nidos. Como los socialistas se abstendrán. 
Val de San yieente.—Un conservador es casi seguro que sea elegido el señor 
y cuatro demócratas. conde de Limpias. 
Villaéscusa. -ni maurista, un. roma LOS OBLIGADOS COMENTARIOS 
nonista y dos católicos. Está siendo muy comentado el triun 
Voto.—Cinco consei-vadores y dos fo de los socialistas, pues ni ellos espe* los periodistas se íes deja' entreij 
romanonistas. raban sacar más de cuatro concejales, quizás sea esta anomalía el can 
hallan datos de Bareyo, Camaleño, y se creía que los republicanos obten donde se va a la derogación 
Caries, Luena, Miengo, Potes, Rlva« drían algunos puestos más. real orden. 
L a derrota de éstos ha causado gran Ya andan en busca de ello 
sorpresa. niobras ocultas los mcrcachiflí 
Los mauristas están muy satisfe- Prensa, 
chos. 
EN LA PROVINCIA 
En el Gobierno civil se han recibido 
datos de la elección en la provincia, 
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En Madrid. Notas milhafuidad 
La "misa de alma s« ce lebra rá 
hoy a las ocho en la iglesia parro-
quial de San Francisco. 
Santander 10 de febrero de 1920. 
Funeraria de Cedrino San Martín, 
ENORME TRIUNFO DE LOS MAL 
RÍSTAS 
Madrid, 9. Apenas sin incidentes 
transcurrió ayer la jomada electoral 
en Madrid. 
La característica de la elección fué 
la división del Cuerpo electoral entre 
-Don 108 (,os extremos opuestos: inaurismo y 
José Pedraja, liberal, 241 votos; don socialismo. 
César Hidalgo, maurista, 239; don Jo^ ^ derrota de los republicanos ha 
sé Manuel Ruiz, socialista. 180; don sido completa, observándose que mu-
Víctor Sáiz, socialista, 178. chos de sus afiliados se pasaron al cam 
Él resultado de la elección ha sor P0' socialista para dar el triunfo a los se ha desarrollado 
prendido a muchos, sobre todo en el candidatos de éstos, 
distrito de Campuzano, donde está es- 1á)S candidatos triunfantes 
tablecido el Centro Obrero socialista, siguientes: 
que cuenta con muchos afiliados mino Distrito del Hospital.—Nicoli, libe 
ros,, pero es que ya los obreros van r.a1' y Oarcía Cortés y Cordero, socia 
convenciéndose que no consiguen nada listas. 
práctico ni útil con las revueltas cons"» Distrito de Palacio.—Alvarez Arranz los republicanos, 
tantesy forzadas a que Ies han venido Y Serrano Jover, mauristas; Díaz Age Los nacionalistas 
Interesante a los reclutas 
nen que incorporarse a filas: 
Para conocimiento de nuestf1 
tores publicamos el día 8 un8*! 
referentes a la concentración 
tas. 
Las fechas que señalábamos' 
indicadas por el ministerio del 
rrc cuando dispuso la concefllj 
pero por peal orden del misffl 
terio, fecha fi, altera el orden djl 
para la concentración, sortf 
La batalla electoral Africa, permutas y destino a 
son los 
en medio de gran cuya alterai-jón creemos col 
animación. poner en conocimiento de los 
Aspiraba a las mayorías, y a copar, interesados en este asunto, 
la coalición mauro^carlo integrista. Las fechas nuevamente 
A todas las minorías aspiraban los son las siguientes: 
nacionalistas, a cuatro puestos los li Presentación en las Cajas 
berales, a dos los socialistas y a todos tas los días 20, 21 y 2¿. 
Sorteo para Africa el día 
sacaron cuatro mañana. 
sometiendo sus mangoneadores y quie ro, liberal, y Ruimonte, datista. concejales, los jaimistas siete y los Permutas, los días 22, 23 f 
ren libertarse de la opresora tutela que En este distrito fué derrotado el di- mauristas áog, siendo derrotados todos tino a Cuerpo el 25, y el 2fi 
hasta ahora les ha hecho conducirse co rector de «La Correspondencia de Es* los republicanos y socialistas. presentación en los Cuerpos, 
mo esclavos más que como hombres li paña», don Leopoldo Romeo. Los jaimistas rompieron las urnas sean destinados a la misma ^ 
bres. Distrito de la Latina.—Nogueras, en tres secciones, donde la elección se emprenderán |a marcha a ^ 
Kl pueblo do TfHi'ftlavaj» t*té de en- repuhlic-no; l.éper Baem, sAcmlista; ee í f tbmá maíl^na. me hayan sido d M l i o d o s . 
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DEPORTES 
pRacing^enBilbao 
nffóSeel domingo en San Mames el 
S ' « E r a n d i o » .^ac ing» y de- la 
Ú l m ú ñ ni vizcaínos m sanlanden-
85 cfllieron victoriosos. 
I n honroso empate fué el resultado 
, i l o v d e m o s g r ^ a D i o s que as. 
1 ! mies el equipo que el «Racing.. 
f e ¿ era un .(conglomerado» futbolís 
ccibir una senda 
y 
tan 
•t.0, dispuesto para r 
PÍSedo Diez, Madrazo, Barbosa 
Uvarez que, como ya es sabido 
• lo en el actual campeonato, por 
K s a s causas no pudieron personar-
la tarde del donüngo en San Ma 
c v a tí lector aficionado, no te se-
E difícil comprender cpie por miiclia 
Ehintad que los sustitutos pusieron 
ni iU su labor podía igualarse a la de 
$e lu'dos modos, y basándonos en 
c informes que. ayer recogimos, la 
duación de nuestros paisanos fué 
ISÍptable 
BENDICIÓN DE UN FURGÓN AUTOMÓVIL 
1(|,a Tarde.., ftl hablar de ellos, dice 
Arrecian los ribereños en sus ata 
•ues coreados por la masa delirante 
je los espectadores. Martín, en un pa-
L de Alday, se hace con la pelota y se 
[ventura hacia la puerta santanderi 
[a. Cuando la distancia para el fran-
¡ueo era mínima y estaba ya para 
¿otar, un back santanderino—nos 
¡reció Sanliuste- le carga jwr la es 
kltla. 
Ibarreche silba castigo, y se prepara 
penalty. I'O fira Alday soberbiamen-
l por alto, colocándose el primero. 
Los santandennos no se duermen 
ipoco, y llevan el balón aJ terreno 
jntrario, avanzando muy bonitamen 
5. Ina salida inoportuna y hasta ade* 
¿tada de Ton'e deja la puerta del 
Srandio» abandonada y el delantero 
sntro montañés no tiene más que em . 
ijar el balón para que tranquilamen* 
se introduzca en la red. 
El «Racing», y a pesar de su equipo 
deble y lleno de reservas, no dejó de 
jradar a la concurrencia con su ca 
terístico juego de pases cortos. Co* 
liciosos y entrenados los delanteros, 
sgaron también numerosas veces a te 
peno de shoot, pero se remató a las 
BENDICIÓN DEL NUEVO i MAONÍIICO FURGON AUTOMÓVIL ADQUIRIDO POR LA FUNERARIA DENLOS HIJOS DE CKKERINO SAN MARTÍN 
CUYO ACTO SE CELEBRÓ EL DOMINGO. FOTO SAMOT. 
El domino último llevóse a cabo con grata Onstóvo, Ccferiuo y Fidol san Míirtín, ch* Los periodistas aciidieron también inví-
solemnidad, rn Ja AVamedii de Jesús de yt.s sentimientos nobilísimos v alteza de mi tados poí los hermanos San Mart in ' v co-
Monasteno el acto de ser UmUcido por el ras son harto oonocklos de nuestros lecto, mo e] rest0 de ,Q(. t)rflspntps hlpfh„ ' : lma 
virtuoso e ilustrado benefi. iado de esta San res. (L í , l ^L* ? f f «olma-. 
ta Iglesia Catedral, don Ismael .lome/, el Estos cultos muchachos hicieron los ho- * atenciones > deferencia*, 
nu. vo y jireciopísimo fm-^ón fúnebre, cons- ñores a la concurremia. Kn los locales de . ^a quf' cantidad abrumadora de o r i -
tmido expresamente pa:fa ía agencia de lós sus oficinas v después de ser probado el glna, ^ (Iue I)ara eRle m'ini,ir,> disponemos 
soñfM-e,s Hijos do Cefrino SOJI Murtón. nuevo carruaje, fué servido con gran es» R'0 N05 CQNSI*N)e 0,ra í,osa' lúni tamos estas 
Al ceremonial acudieron gran húmero de "plendidez un «Huncíi», enteramente Fetgip, lineas a felicitar con toda sinceridad a los 
personas, tes t imoniándose una vez más la del que disfrutaron hasta los más hnmil- señores Hijos de San Martín, epié han con-
gran s impat ía que el pueblo de Santander des empleados de la Casa por expresa dh* seguido montar su negocio dé funeraria a 
siente hacia los s impat iquís imos jóvenes posición de sus propietarios. l a a in i ra d los phn.-ipal-s de Espafn 
El conde iba m el auto oon IUI hijo y luces encendidas; perú como en la gasoli-
efe-cti-vamente l legaron al teatro, pero . ñ e r a no ocurr ía lo propio y la pequeüa. em-
quien s»? q u e d ó eai él fxié gu h i j o , y el con-» barcación se veía en la Imposibilidad para 
de c o n t i n u ó a! Real, donde se encontraba maniobrar, se fué sobre ella violentamente 
e] Rev. ^ «zarceta» y la hizo zozobrar en pocos mo» 
CAiBlLDEOS ' mentos. 
En el teatro Real coincidieron t a m b i é n j En el desgraciado accidente, que no pudo 
el presidente de] Concejo y los minis t ros ser evitado por el patrón del -zarceta», pe-
de Gobe rnac ión y Gracia y Justicia. | reció ahogado el joven de 16 artos Urbano 
. E l subsecretario de La Presidencia fué. 1 Fernández. 
por encargo del señor Allendcsalazar. a Este chico, de buena familia, era muy 
buscar al m a r q u é s de Alhucemas. . apreciado en Santoña y su trágica muert« 
En casa de és te le. dijeron que ge oncon ha catiado sincera impresión, 
t raba en el NUCÍVO Club cenando con el j GITANOS QUE SE KSCAPAN 
s e ñ o r Francos R o d r í g u e z y allí s^ enea | Hace unos días ingresaron en la prisión 
m i n ó el subsecretario, volviendo al Real preventiva de esta villa tres gitanos, acu-
con el m a r q u é s . ' I sados del robo de 18 o ?0 cabal ler ías . 
E L PRESIDENTE INOECISO j Deseando, sin duda, ampliar el número 
Cuando el presidente s^Ji^ dé] teatro de los semovientes «adquiridas» por el p i o -
Real ŝ  e x t r a ñ ó de (rué se encontraran allí ! cedimiento indicado, l imaron los barrotes 
dos periodistas. 
Estos le preguntaron : 
- ¿ Q u l é hay? 
—^Que m a ñ a n a i ré a despachar con el 
Rey. 
— ¿ P e r o h a b r á Consejo a las once? 
— S í ; es •decir, q u i z á . En fln. no s é : 
t a l vez vayan a la Presidencia todog 'log 
nrinistros a enterarse de la firma. 
E L TELEGRAMA CIFRADO 
É s t a noclhc se ha cursado al c a p i t á n gfe 
néraa de C a t a l u ñ a el telegrama cifrado y 
en H ge ruega que se^ el propio Milan's 
del )^>sch quien ie descifre. 
LA CRISIS PLANTEADA 
El resumen da l a jo rnada po l í t i ca es 
qu la cnsís total e s t á planteada y que de» 
pende de lo que m a ñ a n a o acaso esta no 
che conteste, el general Mili un s de! Rogch 
a] telegrama ciifrado. 
de la reja de la prisión y huyeron, sin que 
hasta ahora se sepa dónde se hallan. 
EL CORRESPONSAL 
•O* 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
El general Milans del Bosch autorizó al con-
de de Limpias para que leyese las cartas. 
L a crisis está virtualmente planteada.-Las fuerzas vivas de Barcelona se oponen a que Milans 
del Bosch sea relevado.-lnteresante Consejo de ministros. 
LA SITUACION POLITICA Le preguntaron los periodistas si conti-
Madrid, 9.—La situación politica no ha miaba siendo optimista, y el señor Canals 
variado en las úl l imas veinticuatro horas, contestó afirmativamente, añadiendo que 
En una conferencia que anoche celebra- confiaba mucho en el sedante que suponen 
ron el conde dé Romanones y el señor . l i ~ los tres d ías en que no se celebran sesiones 
menOj quedó Wmvenido el que* )<io se entere de Curtes. 
en el Consejo de hoy de la tramitación y LAS FAMOSAS CARTAS 
ibes O y fa l ta . Vimos en ellos (los 0 resultado del asunto de la contestación del i.a espectación del d í a ha sido enorme 
íS rosas míe nos agi-adaron íírande» •Sl"lor Milails de? Uos. h en la cuestión plan- por conocer la soliición que'el Gobierno da-
ente: un remate de Finiría, de c a l * tó* Z í & ^ ^ ^ 
i , precioso; OtrO por bajo del interior [ Si no le sai is íace . eí conde ordenará al 
tqnierda, y varios corners tirados a señm .limeño que se reine del Gobierno. 
lejor no poder por Agüero y Lavfn en I Se ^M^»* *M , ! l W q u ó s de Alhucema? 
•' ha ordenado al señor Garnica que imite la, 
Knalucta del ministro de Fomento. 
De todos modo"s, el planteamiento de la 
crisis o el relevo del general Milans del 
LOS PROXIMOS CARNAVALES 
La "Rondalla Cántabra" 
Ayer por l a noche tuvimos el gusto dé 
recibir en nuestra Redacción a la simputUa 
agrupación musical «Rondalla Cántabra», 
compuesta de muchachos de esta localidad 
y dirigida por el joven y aventajado v i o l i -
nista don Pablo Gil. 
Integran la rondalla 16 concertistas, que 
interpretan muy bien todas las escogida-s' 
obras de su repertorio. 
Entre las que interpretaron ante nos-
otras figuran «Los millones de Arlequín", 
la «Serenata», de Torelli , el pasodoble «Pe-
t l t Cántabron. de DTIers, y una preciosa 
jota. 
La presidencia de la «Roirdalla Cánta-
bra» ha recaído c-n la bella señori ta Antonia 
Pichin. 
Los jóvenes rondallistas se proponen v i -
sitar los días de carnaval las villas de La-
redo, Santoña , Ramales y la ciudad de 
tro Urdíales. 
De todas veras les deseamos un viaje lleno 
de triunfos artísticos-
LA TUNA OVETENSE 
Se ofrece trabajo 
Las casas instaladoras de esta plaza olro • 
cen trabajo a obreros mecánicos i leotn. l i-
tas e instaladores, desde el día de la techa. 
CONFLICTOS SOCIALES 
El del ramo de cons-
trucción. 
|to no tienen tacha. 
En el «Racing» indudablemente que 
su lípea delantera está lo mejor de 
tarde. Finiría fué muy aplaudido. 
sí como Agüero. En la línea- de me; 
ría al pleito de las rartas-
Esta m a ñ a n a contestó el general Milano 
del Bosch a los requerimientos del Gobier-
no y sobre la contestación se han hecho 
mulfi iml de comentarios, 
i i rntaJstro dé la Guerra conferenció con el 
presidente y por lu larde celebraron ambos 
otra conferencia, pero en esta i'iltlma pare, 
ce que se trató Sol amenté del fusilamieutc 
Bosch, no se sabrá hasta m a ñ a n a , pues el de un soldado en Malilla. 
Gobierno tiene el propósito de resolver el Respecto de la cuestión (de Milans del 
asunto antes de la sesión de m a ñ a n a , con Bosch se ha guardado impenetrable reser-
(ft. i . av in , como Siempre, i iecno un objeto de sustraerlo/a la fiscalización deL vai especialmente en los círculos militares 
Jgadorazo. Kn la zaga, Santiuste. Su Parlamento, dada la índole del asunto, 
ípanero. para reserva, cumnlió a s í L"s Partidarios dé ta dimisión del gene-
ral Milans del Bosch, sacan partido de una 
i , , confererTMa^iue celebraron ayer el minis~ 
f> verdadero compromiso ron una tro de la Guerra y ePgeiíerftl Wewler, ase-
Uiqnilidad pasmosa.» - ' srurando que éste irá a ocupar la Capita-
nía Genera! dé Cata luña. 
lisia opinión esta contrarrestada por los 
elementos de las derechas, que son par t i -
darios de (¡ue siga en sy puesto el señor 
Milans. 
DICE EL SESOR J l M K N n 
<• inversando 
El campeón de ía serie B por Vizca? 
S según reciente acuerdo de la Fcde 
motí, es el Rferacáldo, y por tanto el 
lie se disputará con el campeón san-
inderino Siempje Adelante el título de 1 Hoy eRniV0 el ?eñoí ílnIí?0 
ampeón de la región Norte largQ co" ̂  r e ñ ü l r i r j s iu i i .-vuue. la pre¿¡der^ia .leí Consejo. 
PBPE MONTA ̂ A. 
Sin embargo, se ha sahido que la cóñtes-
tación del capi t in general de Cataluña ha 
sido poco satislacioria. J 
El general Milans dojfc Bosch ha confirma^ 
do que él ha remitido las cartas que leyó 
el conde de Limpias en el Senado y razo, 
nado su actitud diciendo que tenía necesi 
dad de justificar su gestión al frente" de lá 
capi tan ía general, con motivo de la ínter 
vención del conde de Romanones. 
No sólo el general Milans del Rosch facilitó 
al conde de Limpias las cartas que leyó en 
la Alta Cámara , sino que estaha dispuesto 
de-saiazar en a remitirle todos los documentos relacio-
nados con la política social de Cataluña. 
Al conocerse esta actitud del genera! Mi Como se suponía que la conversación en-, 
tre el presidente? y el señor .limeño seria' lans del Bosch se han hecho íntlnidad de 
P a c í n ^ r J ^ I O J * mi.cresani.-. h-s p.-íiodi-ias aguardaron con comentarios, considerándose punto menos 
I V a o i r i U u e i O c Í r C j i n 6 r O . ansiedad la salida de í-ste para interrogarle, que imposible una solución conciliadora. 
Balder. el notable ventrílocuo que ayer 
BDmó. en el Gran Casino, no necesita pre 
jntaclón. El público santanderino ha le 
ao ocasiones varias de aplaudirle y sabe 
ye su número es uno. de los más éntrete 
pos y amenos que se presentan en los ¿f 
enarios de espectáculo variado. 
sus muñecos son un verdadero prodigi-
mecánica y con la perfección de sus mo 
pientos y los distintos matices de 1 
A preguntas que se le hicieron, dijo e 
' señor Jlmeno que aunque ausente de Ma. 
dríd, conocía ampl iaméme el estado de la 
cuestión política, porque constantemente 
estaba al habla con el jefe del Gobierno y 
con el conde de Romanones. 
, Añadió que el cambio de impresiones que 
Tuvo ayer con éste fué brevísíítío. 
I Respecto a la entrevist'ii gue acababa de 
célebrar con el jefe del Gobierno, dijo el se-
ñor .limeño que nada podía, decir, pues el 
currencias. 
j l ; . l público del Casi 
|otab!e ventrílocuo 
i l espectáculo. 
te de la cuestión de las tarifas ferroviarias. 
A parte de esa entrevista ha asistido el 
no aplaudió mucho al1 ¿ ¿ l ^ j r de la Compañía de los ferrocarriles 
y salió muy contento lle MliúvUl Zaragoza v Aiieante. 
H o y ' e i m . e V a ñ ^ 0 i . » • . , , I A h o r a - s i g u i ó diciendo el señor I i m e n o -
y , '-mpe/.and) a las seis de la tarde, 
oyectará una película interesantíslnu) 
confereuciai-é en el Ministerio de Fomento 
con una comisión de obreros ferroviarios. 
~ a 
ha 
gran emn.-iAn ^ „ l con una comisión ut- u m c i m . 
« K ^ h o Z d r \ I n ^ a , r ? p a n f á ' ,lt!ll{í í cambió el ministro de conversación y ma 
? cono, i ' v nMon ard!'"1 , n t f í , r e t a d a nifestó a los periodistas que en Valencia ha 
conocidos y notables artistas del teatr ™actiea(Jü UI a investigación sobre el pro.. 
blema sindicalisia, que tiene en aquella re~ 
MONEDA FALSA 
Por otro lado el señor \imeno y el conde-
de Romanones han celebrado otra confe-
rencia sobre esta cuestión. 
El conde de Romanones decía que 1« úní 
ra solución era el relevo del general M i 
lans del Bosch, pues eu otro caso tendría 
que retirarse del Gobierno el señor JUnonu. 
Háhlando con los periodisuis decía el 
conde de Romanones oue es bien conocida 
su actitud y que no cabe duda alguna pue. 
no está, dispuesto » enmbiar de actitud. 
Agregó que se inhibe en la cuestión peii'. 
diente, diciendo que esta sólo está entre el 
(iobierno y el general Milans del Bosch. 
Cree que el Gobierno sabrá cumplir con 
su deber. 
—Sabido es—-tlermSuó «tiedendo—que, ¡yp» 
no quiero crear dificultad í i lguna a éste 
Gobierno, pues deseo la aprobación de los 
presupuestos. 
Hoy ha llegado de Barcelona el señor 
Sedó, presidente de la Cámara Industrial 
y ha dicho que las clases económicas de 
Barcelona ven cou s impat ía la continua-
ción del general Milans del Bosch y que tOr. 
glón los mismos caracteres que en Bar\2e~ ^ los elenienU)S de están dispues 
lona. , i o i i n tos a uiantenerle en su puesto, por entender 
Aquello—añadió -esta 'nal, ^ ue euo que se ventu^ Vjna ( ucstíón de a auto. 
• I • A J L U l d a H n m n l o e » - » c » e « + o o Púuiso dar ciieida en el (.onsejo de ^dad v si el capitán gen.-ral nd.-vado. 
I T3I1 u ^ U M iaí> p t í b c i a S tarde, que ooinenzará a las emeo. de ( 5 ^ ^ ^ cosa que pudiera ocurrir eae. 
' ' ^ 1 Se le preguntó si se había recibido la íes vA la responsabllida^ sobre quien le hubi 
puesta del general Milans del Bosch a la I.a releva(i(). 
consulta que le hizo el ministro de la Guerra Tamblón 5 reclutas 
3 a filas: 
) de niiest 






el orden 1 
PO.l TELEFONO 
ir.adrid, a policía ha descubi están confonnea los elementos 
la casa U & f e d f e ^ S K u S ci.s€rt01, , i m ^ ^ ^ de orden mn la actuación del conde de-Sal 
visitar vat le^a-manifestar, 
Termiuó manifestand.^ a " Hoy se ha discutido l a responsabilidad 
al conde de R ^ ^ - 8 ^ ^ q u e puede contraer el general Milans del 
riodlstas epn fundaIf ,1\,V,1 Vi señ Bosch y los conflictos que se han erefcfc iformarle de su é n t r e o s l a con el senoi 
í n l . ima fábrica (le moneda falsa. 
HcnJiA11 ^ ^ ^ d 0 8 varios útiles para la fa-, 
ê etn y b^stantes monedas de una y dos 
iHnn ' ."laravil,osamente fabricadas." 
I, -r}- s,do .detenidos Manuel Mellado de ' ^ " r m a r i e ue »JJ con moüvo de su supuesto relevo. 
mos, y su fiSpoSa. Juana Soler, vecinos Alli mlesalazar. . . i El capitan general de Cmaluña no oculta 
a Oftsa. EN LA PRF.SIDLNt.lA su aotuación en este asunto y por esto se 
Istrí0 (iespués la P^ 'c ía . practicó otro re . Kl subsecretario, al recibir a los peno- creia mevitable la crisis, 
i . «o en el número 113 de la calle Sombre distas, y como éstos le lucieran alusión a CONSEJO DE MINISTROS 
wr-?0giendo• l ambi íp útiles para ia fa~ la situación política, dijp: 
j-dción de moneda falsa. —Yo no só nada, y si e < UPrnn .1^. 1 _ ,,. detenidos Clemente Adolfo, su tampoco ha querido'hablai-, es señal de que c ^ ^ . 
is. tiene contra ídas obligaciones con el Cohicr- Yn T i - ' ^ S ? o s a ^ - y - a ^ tTe" 
destino ai,|Ll,i '"d0 se practicaba el registro llegó una no. 
mnos C f ^ B J qw l-niihirn fuó detenida. ra 
to de los1 
isunto. 
vaineute 
A las cinco y media se reunieron los mi~ 
señor l imeño njstros en ia presidencia, para celebrar 
Por lo tanto, será preferible callar acer-
de éStfl asunto. 
[ ̂ ^^^^^^vvv VVV\ VVV\\.VVVVVVVVVVVVVXV̂  ^ VWW 
pnméTQ en llegar fue el ministro de 
Eomento, que lo hizo a las cuatro y inedia. 
Dijo que llevaba expedientes. 
Los periodistas le preguntarou: 
- ¿ l ' e r o la pelota cont inúa en el tejado? 
los comisionados por la Tima escolar ove-
tense, señores Herrero y Recuicuco. l i t a 
Gobierno por la actuación de aqu.-i en la Tuna ha de visitar nuestra capital en los 
venta de los trigos. i p róximos carnavales." 
Confirmó después que el señor Quiñones j Por la prensa asturiana tenemos Imejo-. 
de León ha llegado a Londres con objeto rabies referencias de esta agrupación, ge-. 
de tomar parle en la reunión del Comité • nuina representación de las diferentes fa^ 
de la Liga de Naciones y que se de f iarán cultades que integran la l niversidad de 
Aunque las diferentes secciones de 
este iniportaríte r amo habían acordado 
ei pasado sábado mantener íntegras 
sus primitivas peticiones de carácter 
económico, parece ser que patronos y 
obreros se han puesto de acuerdo para 
que intervenga en el litigio la Cámara 
de la Propiedad Urbana. 
Para ver si se puede llegar a un acuer 
do, que de todas veras deseamos, am-
bas partes se reunirán hoy, a las once, 
en la Cámara de Comercio. 
Allí expondrán sus distintos puntos 
dé vista y la Cámara de la Propiedad 
los estudiará con todo detenimiento, 
para tratar de llegar a una solución sa 
tisfnetoria para obreros y patronos. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
M.'Hlri(l, 10 (cuatro madrugada).— 
E l subsecretario de Gobernación ha fa» 
editado de madrugada a los periodistas 
un telegrama del gobernador civil de 
arcelona, en el que da cuenta de que 
el lunes h a n trabajado 3.187 obreros 
También r e c i b í r n o s l a a ' t e u t a ' v ü ^ d e ©ás que el sábado y que según eJ jefe 
superior de Policía la mayor parte de 
los obreros que aun no trabajan perte 
necen a las fábricas de vidrio y es de» 
bido al mucho tiempo que se tarda en 
calentar los hornos. 
E l resto de los obreros que están pa 
rados son del as fábricas que tienen süs 
los representantes que inui de enviarse para Oviedo, y sin perjuicio de facilitar a : I , ^ m i j n a c pn r -pnarap ión 
la comisión de arbitraje en las cuestiones tiempo todo género de detalles, hemos da '"«tM"111^ CI1 í^pcu y iuu . tiempo 
de Jurisprudencia iternax'ional. adelantar que al frenl>e de la misma viene 
Cuajido llegó el ministro de la (hierra el eminente pianista, premio extraordina-
se extrañó de ver tantos reporteros, quienes rio del conservatorio. Manolito Fresno, y el 
le pregui^Laron ¡sobre {la Conferencia que no menos laureado concertista de violín 
había celebrado con el presidente y contestó Carlos Prieto, que por sí solos son una s ó -
que era agena a la cuestión politice pon- ü d a garan t í a de la delicada labor artística 
diente, pues habían tratado de asninos de qUe nos han de ofrecer. 
Marruecos. | Los señores mencionados traen como 
—¿Es que hay nuevas operación es? Je in~ principal objeto la designación de presi-
terrogaron. denla y nos consta que la elección ha re-
—No es eso—replicó—: es otra « osa de caído en una ar is tocrát ica y bel l ís ima se- í sernos constar que el sujeto del mismo norp 
bastaute gravedad. ñori ta de esta capital, muy conocida por bre y apellido que aparec ía en una denUiv 
Puede por tanto decirse que están a 
punto de terminarse definitivamente 
l<;s eonflicos sociales en Barcelona. 
Una aclaración. 
Nos ha visitado nuestro distinguido amigo 
t    t   l  l i   re- don Ramón Riera, para rogarnos que hicic 
todos los asuntos que quedaron ptímjtfenteí 
en el último Consejo. 
Los periodistas le preguntaron: 
—¿Mañana? 
Ella y sus compañeras las presidentas que cual se interesa hacer público, por s-
la Tuna ha tenido en (iijón y Oviedo. Rosa« 
• rito Felgueroso y Enedina ¿el Rosal, mar-
quesita de Santa Cruz, consti tuirán un triun 
—Pues que se presentara a las Cortes el virato de belleza, que ha de perdurar eter-
Gobierno para cemenzar la discusión del uainenie en la memoria de estos jóvenes 
proyecto de tarifas ferroviarias. 1 astudiantes. 
—¿Pero el Gobierno íntegro? I Bien venidos sean a la capital 'de la 
—¿Quién lo duda? I Montaña donde saben se les quiete como a 
—Pues el minltro de Komento ha manU hermanos. 
testado que la pelota está todavía en el te^ 
¡ado v que a ver si le reooge» ¡ » n #• — . 
« J í u o 8 S o ™ * " u Música y Teatros. 
El Consejo terminó a las ocho de la no-
Che y a la salida manifestaron que no ha- GRAN CASINO DEL SARDINERO 
bía ñola oficiosa. ' LA COMPAÑIA DJE Hoimi ' , • 
El presidente dijo que se hablan cambia" Ya se han publicado los p r ó g r a m a s »•* • 
do impresiones sobre los debates pajlamen- ciando la temporada, de la (compañía de 
tarios y sobre la cuestión del r ap i t án ge- Francisco Rodrigo, que debutará e del Câ -
neral de Cataluña. sino del Sardinero el día 19 de. este mes. 
El ministro de la Guerra dio cuenta de la Viene como primera actriz de la compa-
contestación del general Milans del Bosch flta Luisita, Rodrigo, que tan gran éxito a l . 
para aclarar el asunto relativo a las cartas canzó en esta población hace dos años en 
leídas po el conde de Limpias- el Salón Pradera, donde hicieron una tem 
Aun cuando el presidente h a b í a dicho porada br i l lan t í s ima, 
que no i r í a a Palacio, los periodistas s^ Luisita Rodrigo comenzaba entonces su 
dir ig ieron de ía Presidencia a la p'aza de carrera y hoy vuelve a Santander consa 
Oriente. grada ya como una de las primeras figur:. 
A L L E N D E S A L A Z A R A PALACIO del teatro español contemporáneo; hasta fe 
Poco d e s p u é s lU'gó a Palacio el pregi* cordal" la c a m p a ñ a que hizo este año 1 
denta. Gran Teatro de Madrid, que le valió m u -
Cuando los periodistas le vieron le di Q^Q^ triunfos y el llegar a ser contratada 
jeron que le esperaban y el ¿©froí" Alinde* como primera actriz dt-1 Teatro de la Come 
sal azar contes tó que. iba a dar cuenta al ^ ia para la p r ó x i m a temporada. 
Rey de los acuerdos adoptados en eil Con En ]a compañía vienen la mayor pa 
sejo. de los elementos que entoncesla formaban. 
El presidente sa l ió d e s p u é s de las 0(-h() Luisa Cano, las hermanas Robles, Rodrigo, 
y los periodistas volvieron a interrogarle . Feiipe Cano 
El sénior AUemlesalazar c o n t e s t ó : La completa es la siguiente: 
—Les repito a ustedes que no hay nada ; Actrices: Mar ía Avienzu, Margarita Avien 
se han molestado i n ú t i l m e n t e , guiados zu> E1isa cano, Luisa Cano, Adela Cantos, 
Sólo por su mal ic ia . Carmen Iglesias, María Iglesias, Rilar Men 
—Entonces—insistieron—. ¿ s3 presen^ deZ( Adl.iana Robles. Carmen Robles. Luisa 
t a r á m a ñ a n a el ( í ob i en io a las Cortes ' 
— ¡ Q u é dulda cabe! 
—¿No hay algo m á s ? 
Rodrigo y Elisa Sánchez. 
Actores: Felipe Cano, Eduardo 1). Vivas, 
José Fraile. Fortunato García, Manuel Gue-
—Nada, nada que no sepan ustafcfc. rrai pedro L. Lagar, Andrés Márquez. A r -
SL P R E S I D E N T E ANUNCR) LA CRISIS turo Nayarr0; NicSiás |.ftramo. Jesús Picazo 
Francisco Rodrigo y Juan Vázquez. 
Como se ve, pues," se prepara una temp<v. 
rada bri l lantlsinvi en el Gran Casino. 
DE SANTOÑA 
Un joven ahogado. 
pleado de la Compañía Trasat lánt ica y p 
sona de reconocida caballerosidad. 
LOS CRIMENES DEL SINDICALISMO 
Dos patronos muertos. 
KIR TELEFONO 
Valencia, 9.—A las nueve de la rnañann 
ha fallecido el patrono don Fermín Cuber. 
que fué agredido el sábado cuando se d i r i -
g ía del teatro a su casa. 
En el Centro Aragonés han sido puestas 
colgaduras negras, por pertenecer el tinado 
a su Junta Directiva. 
M a ñ a n a será enterrado el señor Cuher, 
asi como el patrono señor Domingo, que 
también ha fallecido a consecuencia do la 
agresión de que fué víctima el viernes. 
Aviso al público. 
Las casas instaladoras de esta plaza po-
nen en conocimiento de su clientela qfíie 
habiendo dado por Uarmínatla la huelga de 
electricista», pueden pasar los avisos que 
lengan oportunos, que procurarán cumpl i -
mentar con la mayor brevedad, rogándoles 
al mismo tiempo no se dejen sorprender 
por los obreros ambulantes que no perte 
necen a ninguna casa establecida. 
I 3 é r d i d a , 
De una medalla de oro, con la imagen 
de San José, con una orla de piedlas finas 
blancas y de oolor, desde la calle de lu 
Blánca al Gran Casino del Sardinero, pol-
la Avenida Reina Victoria. 
Quien la entregue en esta Adminisn ación 
será gratificado espléndidamente. 
El 
AiL REY 
A pesar de la reserva que se guarda , ge 
puede asegurar que durante la vis i ta del 
presidente a Palacio a n u n c i ó al Rey Ja 
entrega de la d i m i s i ó n del Gobierno si •'1 
general Mi lans del Rosch no contesTaba 
s a t i s í a c t o r i a m e n t e . a un telegrama cifra 
do odie se le e n v i a r á esta noche. 
El Rey dijo al presidente que h a b í a que 
hacer una g e s t i ó n para evitar la cr is is . 
CONSEJILLO El domingo, a las cinco de la tarde, sa~ 
Cuando sa l ió de Palacio el presidente lieron unos cuantos jóvenes en una gaso-. 
di jo que iba a s11 ^ S Á .V efecto a ella lincra, con objeto rh- dar un paseo por la 
Se dir ig í ' ) pero ¡i mitad de camino £e bahía. 
c ambió a un cuche de alquil.-r y n / m i i ó Sin tener en cuenta la cantidatl de gaso-
a] minister io de la Ciuen a. lina de que disponían prolongaron el pageo 
Allí ¿e reunieron momentos d e s p u é s hasta tal punto, que se lee te rminó la eseiw 
todos IOS minis t ros , celebrando un Coiv cía, a mía respetable distandia del .des,-
sejillo que t e r m i n ó "a lag nueve y cuarto, embarcadero. 
En éJ s*' redado el telegrama cifrado di A eso de las siee y media, es decir, ya de 
Pan de la gran Panadería 
DE ALTOS HORNOS 
Dos Kilos, 1.45; un kilo, 0.75; medio kilo. 
0 , ;u- Despacho: Cajón mimero 9, Mercado 
de la Esperan/a. 
F.sta Casa tío elabora pan con despojos 
de harinas- Sólo elaaes selectas. 
SANTIAGO GONZALEZ (HIJO) 
Reloiería Suiza. 
Relojes da todas •la?ef y formas en oro, 
pis^a, p laqué y níquel 
AMO» DE ESCALANTE, NUMERO 4 
's Cajas 
a el día-
i 22, 23 yj 
, v el 0A 
5 Cuerpos! 
misma 
relia a I^J 
buidos. 
s, 10 
1920 Teatro Pereda 
Sección tínica de c inematógra fo de seis y media a nueve, 
^osrrania Ajurin. La producc ión cinematográtieM más perl'cesa del ijnnulo. 
DAPAU830^a 'n toresant l s i |n<1 pel ícula , interpretada!.por Lina Gavallieri, LA 
J A r)E DIAMANTES, y estreno de otras ínter Cantes pe l ículas . 
(ltíspaclian localidades en taquilla doade las tre* de la farde. 
—Todavía, todavía—contestó—y voy a ver r igi( i0 a Milans del Bosch. en el que ge noche, regresaba de Trato e.l vaporcito «zar 
si la recojo. invoca su patr iot ismo y se íe Plile Q116 fa ceta», que hace el servicio de Santofia al 
El ministro de Instrucción manifestó tam c j j i ^ . |()'s niedids par.a encontrar ufut fór» punto indicado. Kste vaporcito llevaba las 
bien que llevaba expedientes. í n u l a de concordia. 
- ¿Pero el Consejo es de expedientes? ¡u- El minis t ro de Hacienda fué encargado 
terrogaron los periodistas. de la m i ¿ m a mis ión eeroa del conde de 
—Sí—contestó—quedan alfiunos pendien- R o m a n ó n o s , 
les desde el úl t imo Consejo que celebramos. ' UNA CONFERENCIA 
Ce interrogaron ¿espites los periodistas Dp djez a diez y inedia pemanecieron 
acerca del conflicto del día y contestó; , onferendando el minis t ro de Fomento y 
—De eso ya hablaremos desimés. ..] cunde de Romanones. * 
El ministro de Estado desmintió la notl-. DESPISTANDO 
cia publicada por algún periódico, relativa Al salir el conde de Ropianones de ca 
al r«levo del Mnbajador de l'.spana en la sa del min is t ro de Fomento d i j o : 
W f m ü m t i . atrálrui'cMUsle a i«b*oBi«at« dt l — V s f U tMitf-* ds la P - M u e ^ , 
Sas trer ía madri leña. 
AGAPITO G. HER AÜ 
Santa Clara, 2 . - T e l é í o n o , 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
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Gran Casino del Sardinero: " Z V e h r l ' Í Z l 10 
RACDER, vent r í locuo , con sus mu ñecos. 
Cinematóiífafo: EL HONOR DE UX COBARDE, cinodrann 
A LAB CINCO EN PUNTO 
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Para pedidos: Ladislao Moreij 
O o n c o r d i a , T . í l n p " . - T t l é f o <> i ¿ ) 
COA 
LA SEÑORA 
Emila Viga M m 
FALLECIÓ AYER 
A LOS 27 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica. 
E. I . P. 
Su desconsolado esposo don Pedro 
Ruiz, hi ja Delfina, madre doña 
Florentina Mazorra, hermanos 
Delfina, R a m ó n (ausente), y Ju-
lio, t íos, primos, sobrinos y de-
m á s parientes, 
RUEGAN a ñus- amigos la enco-
mienden a Í>ÍÜS éh sus oFaciones y 
asistan a la conducc ión del cadá-
ver que se verif icará hoy a las doce 
desde la casa mortuoria S. José , r, 
4." al sitio de costumbre, por lo que 
vivi rán eferóáaiéí i te agradecidos. 
La misa del alma se ce lebrará 
m a ñ a n a miérco les a las siete en la 
iglesia parroquial de la Compañ ía . 
Boletín nav ero 
Como suponíamos . Jas Compañías ñíb 
vieras que explotan l íneas regulares de pa 
sajeros siguen preparando su agosto y áca 
han de convenir una nueva elevación de 
precios del 20 por 100 en Jos pasajes. 
Como es la cuarta o quinta subida de 
precios en los úl t imos rncses, resulta qui 
el total representa ya casi un ciento poi 
ciento. 
Sabido es que las tarifas no son iguales 
n i en todas las Compañías ni aun Siqqieri 
en todos los barcos de la misma Cbmpañía 
asi, por tanto, el «Olympic» no tiene boj. 
n ingún -camarote de primera en que cüésb 
menos de 49 libras y rnedia cruzar el At 
lántico. En el «Lapland» esa ci íra es sók 
de libras 45.12.0. E l pasaje de segunda cues 
ta 26.8.0, mas libra y media adicional si 
se embarca en Cherburgo. Los pasajes de 
tercera valen libras 16.6.0. 
Antes de la guerra esos precios eran l i -
•bras 26, libras 13 v libras 7. 
FLETES 
Ha habido unas semanas de-pagarse fie 
tes fantást icos para una carrera ex t i aña 
Se trata de los viajes de los Estados Uní 
dos a Cuba, en los que generalmente ibai 
los barcos vacíos por falta de tráfico y g. 
desquitaban oargando azúcar a l retorno 
Ahora, como l a nueva ley americana fije 
ha plazos perentorios para sacar del ten-
torio de la Unión los vinos y licores d< 
propiedad particular bajo pena de confls 
cación, la demanda de barcos para tians 
portar esos art ículos a Cuba ha sido e 
traordinaria. y se dice que un velero por 
cibió hastia 100 dó la res por tonelada, es 
verdad que renunciando a otro viaje con 
tratado antes y teniendo que abonar pm 
ello una indemnización. Pero lodo eso e: 
ya historia del pasado, porque el pla^o d< 
exportación terminó hace días. 
Los Estados Unidos se empeñaron en qu-
los barcos extranjeros para poder cargai 
en aquellos puertos tuviesen que deseii 
bascar todas :las bebidas alcohólicas qm 
llevasen u bordo. Afortunadamente las re 
Cílaniacííunes /diplomáiicas ' han hecho qiu 
la medida quede en suspenso mientras i ; 
forme el Procurador general de la Repú 
blica. De todos modos, bueno es que g' 
sepa que la medida está sólo en suspenso > 
que el que no prospere puede ser decisw 
para el porvenir de 'las l íneas española; 
de pasajeros. Hasta ahora quien apriete 
m á s es el Gobierno italiano, amenazan'!' 
" con cortar las irelaciones internacionalo! 
mar í t imas si eso prosperase. 
Lo positivo es.que estamos ya en febre 
ro y que el precio de los ñeteg no baja j 
ho tiene trazas de bajar. 
Los precios para transporte de minera! 
d» hierro a Inglaterra no s ó l o conserva: 
sino que acentúan la firmeza, Uegándos. 
á pagar de Huelva a Londres 40 chelines 
La tendencia a la nivelación del flete de 
-retorno se ha seguido acentuando. puesU 
que de Cardiff al propio puerto de Efúelvi 
se ha traído carbón a 55 chelines. 
Uno de los fletes más altos contratado! 
esta semana ha sido de Bahía üiam a a 
Inglaterra, con avena, a 230 ühellheÉi tb 
nelada. 
Los de la India inglesa no regisuau va 
" r iación, pero l a tendencia es (Je firmeza 
porque se ve que las l íneas regulares n: 
pod rán dar ¡abasto a todas las necesida 
des. 
NOTICIAS DE INTEREi 
De l a estadística recientemente ptíhlieá 
da resulta que el viajar por mar es m á 
seguro que hacerlo por tierra. De 323 mi 
llenes de' pasajeros mar í t imos, sólo mu-
rieron 204. Es decir, que pereció un pa.-. 
jero pof- 1.600.582. 
La Administración quiere decomisar el 
cargamento que vale, como se ha visin, úi 
dinerajl. .¡pero se ^nc-uentj'a con que no 
puede venderlo en los Estados Unidos, n 
siquiera Introducirlo. 
Por otro lado, los propietarios que po 
nen el grito en el cielo, porque dicen qiu 
ellos sacaron los licores dentro del plazo 
legal. ' y que si han vuelto ha sido por 
causa de fuerza mayor y contra su volun 
tad y que, por tanto, debe autirizársele!; 
para fletar un barco y reexportarlo nue-
vamente. 
El vapor «Yormauth» sigue dando que ha 
blar y va a resultar famoso. Anunciamos 
que hab ía enlrado en Colón 'con una t i i 
pulación negra y seis pasajeros, también 
negros, como pertenecientes a. una Empre 
sa naviera que se ti tula la BgtreÜa Negra 
Después anunciamos que. había naufra-
gado en las costas de Cuba con un carga 
mentó de licores valuado en 20 millones de 
pese tás , recogiéndolo las lanchas del res 
guardo aduanero, planteándose un preblc 
ma legal dificilísimo. 
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REUlYia-CIflTiCflDRTRITISinO 
Al iv io inmediato, c u r a c i ó n segura con 
AJiUARIjVíA, GARCIA SUAREZ. Venta 
^ D r o g u e r í a s . 
13, SfflUNDO 
S E C C I O N M A R I T I M A M I " O K i n o " 
IMIKNTC) [DKL j HKHTO 
Parece que esta semana vuelve a reanu-
darse el movimiento dé" nuestro puerto, en 
lo que concierne a entradas y salidas de 
buques, que en la semana anterioi decre -
ció bastante, 
Los buques entrados y salidos en el d k 
de ayer, lueron los siguientes: 
ENTRADO. 
' «M. L . Villaverde», de Barcelona, CÓJ 
carga general. 
«Valentín Fierros», de Avilés, con car 
bón. 
«Juan García», de Avilés, con carga ge-
neral. 
«Clotilde García», de ídem, con ídem. 
«Eduardo Dominguez», de Gijón, con caí 
bón. 
«El Gaitero», de Villaviciosa, con cargíí 
general. 
«Solboim», de Bilbao, t on > ai ga geno 
ral . 
DESPACHADO: 
«Carlos Maila», en lastre, para Avilés. 
«Marina», en ídern, para ídem. 
«El Gaitero», en lastre, para Villaviciosa, 
«Juan García», con carga general, pai\ 
Bilbao. 
«Solholm», con caiga general, para Pasa-
jes. 
«Reina Mar ía Cristina», en lastre, par» 
Bilbao. 
«Valentín Fierros», en- lastre, para Avilé; 
«Ibojorn», con mineral para Cardin. 
«M. L. Villaverde», w r a Gijón, coi) Cfer 
ga general. 
. ASPECTO DE LOS MUELLE. 
De gran animación era el que ayCT prc 
sentaban, por el número de Bárcós y 
ellos verificaban sus operaciones. 
En el longitudinal de Maura lerniinah. 
de cargar el barco de l a Compañía \ as. 
vndaluza, « i a Cartuja». 
En el saliente de Albareda estuvo descaí 
gando el «M. L . Villaverde», que salié- éi 
las ú l t imas horas de la noche. 
El «Juan Uravain» t e rminó de cargar éi 
el longi tudinál de Albareda. 
En el muelle del Norte descaigo carbón 
el «Valentín Fierros», que s aüó por la fio 
che. 
En el muelle número 1 estuvo atracad' 
el «Reina Mar ía Cristina», que salió a rae 
'lio día, ocupando su lugar el '-Cabo Sa 
cratií», y en el número 2 eárgaJia » 
«Triana». 
En los muelles de Maliaño, ademas d< 
»A. de Satrústegui». en el que continuab. 
l a reparac ión , a t i acó , ¡parfleedente do los 
puertos de Hu l l y Londres, el vapor inglés 
«Solholm». 
Trae para nuestro puerto 30 toneladas di 
ferromanganeso; 82 de ruedas y ejes, para 
la Compañía del Norte; ¡3 de nitrato de 
(data y 10 tejidos, ferretería, etc.. carga-
das en el primero de los puertos. 
De Londres dejó sobre los muelles unas 
Cuatro toneladas de carga general, sallen, 
ao a ú l t ima hora de la tarde para Pasajes 
EL «M. L . VILLAVERDE" 
Descargó los transbordos siguientes: 
•Del «Ciudad de Cádiz», procedente de Fei 
nando Póo, trajo 23.733 kilos de cacao. 
Del «Manuel Calvo», procedente de Colón, 
80 toneladas de café y cacao. 
Del «Claudio L. López», de Nueva York, 
6 toneladas de carga general. 
EL «ALFONSO PEREZ* 
Este magnífico buque, de la flota del na-
viero montañés don Angel Pérez, uno de 
los mayores barcos mercantes de la mari-
na española, l legará, un día de estos a Dun-
kerque, de dondre saldrá para Santander, 
a donde llegará a fines dei presente mes, 
para abanderarse en esta matiicula 
SE INTERESA 
L a presentación en esta Comandancia de 
Marina de .Demetrio Donoso. Doúüngp Que- , 
vedo, Silvio Vela, Manuel l i . Obeso, Agus . 
t in Alaolza y Sebastián Hernández, para 
un asunto que les interesa. 
También se ruega a Marcelo Mauri st 
presente para (haicer's efectiva una paga 
que se le adeuda. 
NUEVO SERVICIO 
Se proyecta, y será pronto un hecho, el 
establecimiento de un servicio rápido entro 
los puertos de Nueva York y Vigo. . 
MAQUINISTAS .NAVAL! -
Como resultado de una instancia elevad;, 
a l Ministerio de Marina por los presidente 
de las Asociaciones de Maquinistas Naval- s 
de Bilbao, Barcelona y Cádiz, on la (fue si 
solicitaba que los maquinistas de uragas \ 
gánguiles de m á s de 'tO caballos -fueran ma . 
nejados exclusivamente jíot maquinistas na 
vales, se ha dispuesto que los cargos d( 
.maquinistas de las dragas •continúe^ dos 
empeñándolos los maquinistas lerrést.res, 
pero que al tener que nombrar QtroS qué 1". 
releven, deben ser de la clase de ina<iuiiiis 
tas navales. 
LOS, ASTILLEROS ALEMANES 
Es pasmosa la 'act ividad de los asii l lerc 
de Alemania, para entregar las 200 mi l ta 
rieladas por año que han de entregar a lo 
aliados, porque reciben innumerables en 
cargos de las Compañías del paig, para re 
emplazar las unidades perdidas durante la 
guerra. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en Cádiz. 
«Emilia S. de Pérez»-, en Cádiz. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Dunkerque. 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
"Mechelín», en Dunkerque. 
«Marianela», en Barry. 
Vapores de la Compañía Santanderina 
de Navegación. 
«Peña Rocías», en viaje de Gi.ión a Va 
lencia. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
«María Elena», en viaje a Vigo. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE t A COM 
PANIA TRASATLANTICA 
«Reina María Cristina», on Bilhto. 
..Alfonso Xll», en Cádiz. 
«Alfonso XIII» salió de la Habana. 
«Manuel Calvo», en Barcelona. 
«Antonio López», en la Habana. 
«Claudio López y López», en Barcelona. . 
isla de PaJiay», en Ferrol . 
«Santa Isabeb>, en Cádiz. 
«Legazpi», fcslió (de Manila el Í4 i'A.'a 
Singapoore. 
«Cataluña», en Nueva York. 
«Ciudad de Cádiz», en Barcelona: -
«León XIII». en Habana. 
«Manuel L.-Villaverde». salió dé fSan ian 
der para Bilbao. 
«Montserrat», sal ló de Colón el 31 para 
Sabanillo. 
«Montevideo», salió de Santa Cruz de Te -
nerife el 23 para San Juan de PÚértq Rito. 
«Patricio de Satrúsfeegui», en la Habana: 
«Reina Victoria Eugenia», .en Buenos Ai 
res. 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas de Rodríguez—Internas , 
medio pensionistas y externas-
Para m á s detalles pídanse regia 
mentes.—Martillo, 5 
Sucursai en Avila para cambio de clima 
Util a los viajeros 
P a r a comer bien, para instalarse me 
jor, confort, higiene, baños y comedor in-
dependiente a todas horas, en la 
etc. 
SOCIEDAD ANONIMA 
Conforme a lo que establece el articulo 
j toveñ^ úi \ .los Estolmos. ^ (qonse-jo ds 
Administración de esta Sociedad ha acor 
dado convocar a los señores accionistas de 
la misma para la j u n t á general ordinaria 
que deberá celebrarse a las cuatro de l a ! » , , i , . mnntM 
tarde dei día 26 de febreró, en ei saion Sania Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda. 
de la Soledad. Muelle, 22, para tratar el 
siguiente 
ORDEN DEL DIA 
Primero. Lectura (y iaprobación de ?la 
Memoria, balance y cuentas. 
Segundo. Nombramiento de la Comisión 
revisora de cuentas. 
En las oficinas se ent regarán las cédulas 
de asistencia a cambio de las acciones o 
resguardos que acrediten este derecho. 
De acuerdo con el art íulo 14 de los Es* 
tatutos, los señores accionistas que hayan 
"liionido cédula de asistencia tienen dere-. 
cho a examinar la administración social y 
a que se les faciliten 'cuantas noticias y 
datos pidan acerca de los asuntos de la 
convocatoria y asimismo a recoger, desdi 
el d í a 23 del corriente, la Memoria que se 
cita. 
Santander, 9 de febrero de 1920.—El st 
cretario, Eduardo Gutiérrez. 
Gran pensión "México" 
d« MARCELINO BENITO 
o y 1 1 y -
GRAN CAFE RESTAURANT 
EspetilaiidOd en bodas, banquetes, 
HABITACIONES 






[ n i m del \ i m \ i de iiiaiía. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 12 de los Estatutos, se convoca a 
los señores accionistas a junta general or--
dinaria para el día 26 de. -febrero corrirnte, 
a las cuatro de la tarde, en el local de la 
Liga de Con t r i í ^ j en t e* . .Becedo, 9, ¡pij 
mero. 
ORDEN DEL DIA 
Primero. Lectura y discusión de la Me 
moría, balance y cuentas del ejercicio de 
1919 y su aprobación . 
Segundo. Aprobación del reparto de las 
utilidades del ejercicio. 
Tercero. Nombramiento de la Comisión 
revisora de cuentas y cuatro consejeros. 
* » » 
La papeleta de asistencia se puede reco. 
ger en las oficinas de l a Compañía. Arci-. 
lloro, 'í. entresuelo, de doce a una, los dias 
laborables, hasta el 23 inclusive, mediante 
la presentación de las acciones o resguar 
dos 'correspondientes-
Santander, 9 de febrero de 1920.—El pre 
sldentje • defl. ¡Consejo de Adminis t ración, 
Manuel de Hüidobro. 
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I * E l H . I D I I D - A . 
De un perro de caza, blanco, con una pm 
ta color café en la cabeza, como, de ocio 
años de edad. 
A quien lo entregue en la a rmer ía dt le 
Ribera, la gratificará. 
CRUZ ROJA.—El número de asistidos en 
esta policlínica en el día de ayer, fué de 
45. 
DK 
A . S a n 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
na, Manzí/nill 'í y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comida.s-.—Tel. núm. 125. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
vimiento del Asilo en el d ía de ayer, íué ei 
siguiente: 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mpvv. 
iniento del Asilo en el d ía de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas. T . l l l -
Enviados con billete de ferrocarril a suf 
•v.-.|"'divos puntos, 2. 
Asilados que quedan en el dia do hoy, 
123. 
Julio Cortiguera. 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una-
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono, 6 29. 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. P-ecios económicos 
SANTIAGO GONZALEZ 
LA REYERTA (PEÑACASTILLO) 
Sucursal en Campojíro, número 21 
Banco Mercantil. 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 1(X 
de in t e ré s anual . 
Cuentas de depós i to , a tres meses, 2 1/5' 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un a ñ o , 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda extran 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por 100 df 
n t e r é s anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de cadt 
semestre. 
Depósito de valores: L I B R E S D E D E 
J E C H O S D E CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de c réd i to 
3 por 100 de i n t e r é s anual hasta lO.OO* 
de c réd i to . 
Cajas de seguridad para part iculares 
indispensables para guardar alhajas, ve 
^ores y documentos de importancia . 
V 
hoja superior. i r65 las tres arrobas. 
COMIDILLA 
13'50 saco de 40 kilos. 
Almacenes de Santiago González 
LA REYERTA. 20, Y CAMPOJIRO, 21 
Servicio a domicilio. 
hacia e i l 2 de febrero admitiendo ca^ 
ra Londres. 
Vapor 
1 3 3rL O 
hacia el 28.de febrero admitiendo carisH 
ra Burdeos, Leith y H u l l . 
Vapor 
hacia el 5 de marzo admitiendo c 
Burdeos, Leith y H u l l . 
Para solicitar cabida y demás 
dirigirse a los agentes 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAfjifl 
Poseo de Pereda, 2 
V e r d a d e r a V a c u n a S u i z a 
del Instituto de Sueroterapía y Vacunación de Berna, bajo la dirección cieníífic 
R R O R ET. S O R X A V EL L . 
El éxi to de la vacunación depende, en primer término, 
(o) (o) (o) de la calidad de la vacuna (o) (o) (Q) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 0i0 KN LAS VACUNACIONES; 66 0u EN LAS UEVACUNAOIJ 
F A R M A C I A D E L D O C T O R HONTAÑI 
M « r n ó i n C o r t é s , n ú m e r o 2 
inte ii Pieisi I iaisi Xil 
y Caja de Ahorros de Santander. 
fnttituaUjÉ benéfica que as túa ba'̂  1 
frrotMtorado 4ei Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito caí? 
g a r a n t í a hipotecaria, al 5 por 100 de inte-
rés a n u a l ; de crédito personal, al 5 1/? 
100; con garant ía de valores del Es» 
tado, al 4 1/2 por 100; e industríales , al 
5 por 100. 
atamos sobre ropas, efectos, alha-
jas, a l 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor Inte* 
rés hasta mil pesetas que Ia« demás Cft* 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anual. 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satísfac» 
el 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el acto dt 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualimente destina el 
Consejo una cantidad para premios dr 
imponentes. 
• L A R O S A R I O C5 
( S O C I E D A D A I M O l M I M A ) 
Señora: usted hará desaparecer lag i r r i 
taciofíes y granulaciones de su cutis usan 
do el del'.cioso JABON ESCERINA. 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
FBBRICÍi DE A B O N E S Y PERFUMERÍA 
C A S A F U N D A D A E N 1846 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E ;-
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modoia 1919", Omnibus y Cam ones :-; 
E I V T I - t . E C * - A - i r V J M E Ü I A T A . 
R I F R I t I N T A N T I P A R A S A N T A N D E R Y S U P R O V I N t I A 
JOSE MARIA CEBALLOI 










LOS NIÑOS confunden e l 
P A L M I L con el a l m í b a r 
LAS MADRES saben que 






IOS DE LA 
)ESPACHC 
NEUTRACIDu 
F«r «i •víflaal MiapMlslóM, M yre»arante 
•ieatíflea y t u •ficacia insuperable ha sido pre-
miado por «i eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certame» a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N F E S r i N O S 
F ^ á a s c o G p e s e t a ® 
Frasoo doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
apar 
m e n i 
CALBI 




TEATRO PEREDA—Temporada de cine-
Diatógrafo: 
Sección ún ica de cinematógrafo, de seis 
y media a nueve. Programa Ajuria. La pro-, 
ducción cinematográfica m á s perfecta del 
ruando. Reprisse de la in teresant ís ima pe-
lícula, interpretada por Lina Cavalieri, «La 
daga de diamantes» y otras ¿interesantes 
películas. 
SALA NARBON. Temporada de Cinema, 
lógralo 
Desde las seis, episodios séptimo y octavo 
de «Por amor». 
PABELLON NARBON.—Temporada de Ci 
nematAgraío. • 
Dssde lat seis, •pigodio« quinto y texto 
36 ta la filiHIl y l 
iiüH 
co 
De venta en todas las buenas farmac ias y d r o g u e r í a s . 
SANTANDER 
, E ; - | c O M E R C I A L 
i o n a i 
Victoria 
I N t I A 
i . s o a 
CALLE DE LA BLANCA 
Gran Sastrería 
Casa montada por Secciones 
ESPECIALIDAD EN JUGUOTES-i-ARTICULOS DE FANTASIA-:-PLANTAS Y FLORES 
— - COLUMNAS Y MACETAS-:-ARTICULOS PARA VIAJE 
"Paraíso de los NinosM.--Josefa López 
Blanca, núm. 19.-Teléfono n ú m , 7-36.-Santander. 
Precio fijo.-Todo a r t í c u l o tiene su precio a la vista 
las, 1,50 
Calle de la Blanca, 12 
S A N T A N D E R 
Mercería ? Pasamanería 
flnicelo^Pérez 
Calle de la Blanca, 14 
Teléfono, tium. 5-25 
Este pomergió de MERCERIA y PASA-
M A N E R I A , de don Aniceto Pé rez , es una 
de las Casas i n á s acredradas en Santan 
der y donde ee oongi^ega a diar io m á s 
d is t inguida y numerosa clientela. . 
Es de teoier m u y presente, para com-
prender esto, que en este i m p o r t a m t í s r 
HJO comercio hay un inmenso surt ido en 
t/irio cuanto a esos ramos concierne, desr 
de el b e t ó c m d » aon-cáS© y barato haate le 
pial n iá* lujosa y elegante. 
Y como esto lo sabe todo Santander, 
dosdié haoe muefliísimos a ñ o s , a la Meroe 
r í a y Pasaananeria de don Aniceto Pére« 
acude siempre que tiene prec i s ión d f 
adqu i r i r a l g ú n a r t í cu lo relacionado con 
dicho gi ro . 
•Por otra parte, do» Aniceto P é r e z , co-
nociendo la bondad y los caritativos sen 
limlientos de su clientela, regala con gran 
esplendidez tickets para dar a los po-
bres, con los cuales pueden i r a comer a 
l a Cocina Económica . ' 
De esta noble manera, el s eño r Pérea 
repara no poca mise r ia que los pobres le 
agradecen con bendiciones y de d í a en 
d í a ve aumentada su clientela con nuie 
vas s e ñ o r a s , que hacen de tan magní f ico 
comercio el punto obligado para sus com-
pras. 
Hace algunos mese* publicamos en es-
tas colurmna» el siguiante suelto, que 
prueba lo que m á s a r r iba decimos; 
COCINA ECONOMICA 
La S u p e r í o r a de este benéfico Estableci-
mietno nos comuaiica e s t á sa t i s fedh ís ima 
del resultado que en este mes 'ha dado la 
Casa de don Aniceto P é r e z con el repar 
to de bonos gra t i s a sus compradores. 
Las raciones dadas a los pobres duran-
te el mismo con los t ickets de l a ci tada 
Casa han sido 837 y es de esperar que 
siga en aumento, pues todas las s e ñ o r a s 
que compran en tan acreditado comercio 
han visto con s i m p a t í a el d e s i n t e r é s de su 
d u e ñ o , que exige tomen el ticket para que 
)regrese y aumenite el bien que se hace a 
os necesitados. 
ANTONIO DIEZ 
Extenso y ' variado surtido en Paraguas. 
Sombrillas, Bastones y Abanicos :-: Magní-
ficas y selectas colecciones en Corbater ía . 
Completo surtido en Camiser ía , fién«rf) dé 
punto y otros a r t ícu los . 
5e ponen lelas a paraguas y sombrilas. 
Vapores correos holandeses 
l e Pereda,! 
POR CALBf Kn IOÍ prímerot días de febrero saldrá de este puerto el vapor 
DE LA 
Imiiiendo earga para BARCELONA y GENOVA. 
Par» informes, LUIS LIAflO (S. en C.) 
paseo de Pereda, número 16. Teléfono número 950 
TOS 
Pastillas de Eucaliptus Eló-
seguí. Remedio eficaz contra 
la tos. Inofensivas y agrada-
bles; caja una peseta. Princi-
pales farmacias y droguerías 
El día 19 d« FEBRER#, u las Irés iln la t a rd í , saldrá d« Santand«r «1 vapor 
1 f o n s o XD o o e 
Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y \ eracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y J5.I0 de impuestos. 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, m á s 7.60 de impuestos. 
S? advierte a loa señores pasajeros qae dtsseu embarcar con destino a la Ha 
| iana / Veracru?., qu« deberán pioveerse lo nn pasaporte visado por el s<flor CÓD-
i »al .1 :a RapúLlioa de C«l.a, i l se d l r lp a R ia Habana, j por ei de esia Nac ión 
¡ r . - ' - T cóo»al de Méjico, n i s dir!f«i % V-jra«i«s: sin cuyos rwfalsitoi» » b SQ 
I ¿.i. . % i ;a«*e fas.*?*. 
En la segunda quincena de FEBRERO saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
.tara trasbordar en Cádiz al 
infanta Isabel de Borbón 
!« la misma Compartía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aire». 
Para infurmes dirigirse a sas con signatarios en SaoUnder. 






PBHi N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M I N B U 5 T B 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
9c venta en Santander y putMoe >«pOr> 
tantea de la provlntta. 
?58,63 21U' 
dep6-
A . I * B O I X E J ® «JE.! T j r i n n f o " . 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
Oiancilla asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, a pesetas 3,80 
3to de 40 kilos. Garantizo el "peso—SERVICIO A DOMICILIO. 
entor, 
DKTKGA. 
RTAS I ) í ? ¡ 
la LINAZA 
do Gon/.«l*J 
ón de la 
W U B i L S S U8AB09. PAQA l»A£ 
tit.3}Xf • 
JUAN DE HERRERA. 2. 
enor Titto Schipa 
i r n r ! ^ ^ P ^ ' í o n e s en discos Patbé 
farnófonos y dlsoos de las mejoret mf • 
FELIX ORTEGA (8. A.) 
o» Burgos, número 1—Teléfono. 177 
S? . rc íura^an j vuolTan * £ i e s 
pJ^okln», Gabardlnasy ü n i f o r 
llvesfl ^ J T ? > Pí,rfncclón y «íconomí» 
ía . . ajes ^ gabanes desde trece 
^ « d a n aasTo*. MORST, I I , 
ompro y vendo 
el»»t de muebles 
*afo soaso niRguRo 
7 ant lgüedadei . 
mejor pienso TORTAS DE PALMIS-
lo D d i / 1 C0C0 y la LINAZA- D i r i j an ! 
| d e P n t n f a Gerardo González. Alma-
Vndei S- Ca,(leró" ^ la Barca. 21. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo. 
L u z s d n r l v a 
Por Incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con reía , para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las Te-
-.r & tres pesetas. 
LAMPARA KRANZ para lux eléctrica. 
!)a h u blanca como la del Sol. Aprove-
cba lodos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un va,tio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas. Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 21.—SANTANDER-
O J O ! 
Para vino CARO, que es barato, RASiuL^ 
TODA» D L A I I S 
a P i n a T a l l a d a 
1 DE LAS Jnn* ' B,SELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS.—ESPE 
•"URWAS Y MEDIDAS QUE 8* n e S E * —CUADROS GRABADOS Y MOL-
lPAcH0. . DURAS DEL PAIS Y EXTRAN I6 P t 
A,«<i8 d? Escalante, número 4-Tel*«ono, 6H.—FABRICA; C»rvanteR. 11 
Servicio mensual'y directo desde Santander, Habana, Veracruz y Nueva Orleans. 
El día 13 de febrero sa ld rá del puerto de SANTANDER el nuevo y hermoso vapor 
Z í X J Z 3 3 E I F t 3 3 1 ¿T K L 
admitiendo carga de todas clases v sin trasbordo para HABANA, VERAGKl 'Z T K U I T Á 
• R L E 4 N S . 
El viaje siguiente le ofectuará el nuovo y hermoso vapor nombrado 
Í S O E ¡ S T I D I J " K L 
qus sa ld rá de este puerto para las mismas escalas admitiendo toda clase 4» m e r c a n t í a i . 
y sin trasbordo el 13 del p róx imo mes de marzo. 
Para solicitar i n í e r m e s y cabida, dirigiese a su consignatario en SANTANDER y GIJON 
Don Francisco García-Wad Ha?, n0 3, pral Telf 335-SANTAN0ER 
Sociedad Hullera Espaflola.-Barcelona 
Consumido por las Compañías de ferrocarrilei del Norte d© España , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vígo, de Salamanca a la frontena 
portuguesa y otras Empresas de ferro?>irrlies y tranYÍas de Tapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compaaia Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles y exiranjeras. Declarados similares ¿1 Cardlff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de Tapor.—Menudos para IrafUftB.— A^iopatraioa. — Cok i a r a 
asoe metalúrgicos 7 domástlcoe. 
Háganse los g}4dláoi a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Peiayo, b, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, AI* 
lonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON 7 A V I L E S , agentes d« la «Sociedad H u l e r a Española».—VALENCIA 
>n Rafael Toral. 
P a r a oftros í s f o m e s 7 precios dirigirse a las oficinas d« la 
S Q t i n a A » MULl-RnA •APAftf i tA 
^ s \ n v i o l e n c i a ^ 
SÜ K j b o d i g e s h v o d e l m o d o m a s 
agradabk, seave y c/icaz. 
m e z c l a n d o e n <¿\ d e s a y u n o e l 
GANTE E t U O y 
a d o p t a d o p o r t o d o el mando 
^ E L M A Y O R A C I E . R T O <o 
I 
9-
NUCTO preparado compuesto áe bl-
olucian 
carbonato de soaa par le imo d^ eswV 
' sla de an í s . SuaSltuje con ^ran ver: 
I 
$< iajs t i blcabornato ©a todos »!is 
:. 'so«.-^CaJa: QM pesetas.-. 
B B P O t t T O : « 0 9 T 0 R Í É , » J » : l i t O , BirafriStej méraer* 11. 
Da «a las ^ r l n c l p a l M fan-a«clatí d« E^paftA. 
•SANTANDER: PSrss del Mol ino j C o m p a ñ í a 
giloero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
ijicól bronqui t is 7 debil idad gene--
ral --Precio: 2.60 pesetas. 
% 
í9 
No se puede desantender esta Indisposic ión sin exponerse a jauecas, a lmor ra 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan_sencillo como esguro para combattir , s egún lo tiene de» 
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio ác las funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
y eñeac i a . P í d a n s e prospectos al autor .M. RINCON, f a rmac ia .—BILBAO. 
Se vpnde en Santander en la d r o g u e r í a do P é r e z del Mol ino y Compaflia. 
E M U L S I O N V I T / E A l a i o d o n u c l e m a 
F O R M U L. A 
Aeeite h ígado bacalao SO por 100 
Nucle ína 0;50 por IftO 
Iodo « rgán ico 0,10 por 100 
Consultada vuestro méd ico tísta fó rmu la y os r e c o m e n d a r á la BMULr 
SION VIT-Epara combatir escrófula, raquitismo, l infatismo, tuberculosis 
incipiente y todos los estados de agotamiento del organismo. Indispensable 
para los n iñes en su p e r í o d o de crecimienlo. De venia en casa de los soñon s 
Díaz F. y Calvo, Santander y Pérez del Molino y Compañía , Santaudor. ' 
AGENTE GENERAL: JOSE CINTO GUALLAR, MADRID 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
CAMBIO DE MONEDA 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8. 
Manuel : 
: Martínez 
SAN F R A N B I t B O , 1, P R A L . 
AvItOf • AMluMIO.—Ts!if0R2 EM-
V I C T O 
D E L O S M E D I C A M E N T O S 
S I F I L I S - " V E l S r E I F l I E 
Loa C O N F I T E S L A M B E R dan a k.» t í a s g é n a o urlaarias »i attad* Aoimai, Svltaade %\ mM 83 las pe-UgrosíMinaa ea-^rUBas, q^lt&ii y CAÍ-
•nan instantámeaoiente el escoror 7 la frecuencia de orinar, los únicos qua emran radicalmente las estrecheces uretrales, prv*tp.nti«, aretrlUs, 
c-iatitis, catarros de la vejiga, cálculos , Incontinencia de orina, flujos blancos ds las mujeres, Wenorragia (gota mili tar) . , í 3 m í a j a 
TltM Lamber, con la debida instrucción,^ pesetas. 
EL ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l é raconatituyent* aaatlaiülltico y rafraacante d« ia sangra. c » r a ¿oxcpletaai?ini* f iadicalm*ri\e 
la sífilis 7 todas sus consecuencia». Impotencia», dolores da lo» hueaos, adanltls grandulare», manchas d« !a pial, p á r d i d a c o m í n a l e » , poHacio-
nes, espermatorrea, herpaílamo, albuminuria, escrófulas, linfatismo. llnfoadamoTa. aataírllidad, n a « a » t a n i a , pt#.. Un f ras r ; da d»p!w:'«<iv» 
Lamkar, con la debida jatrucclón, 8 pesetas. 
P a r a correspondencia 7 consultas gratuitas también por «artas, qma as eontaatará segaldasaants j - con re&>: / :Lr»c: Matflaaaiaiitaa LAM-
B E R , Calla Ciarla, 5tí.—BARCELONA. 
De venta en ?anfcand*r, i n o r a s Pérar I s l Mellns, r CosapaMa. í r ^ f u a r Í A P ' a M l a las FiCT .alaa. y 4r>>sra«ri* *# *oa . 
Rar.aa, núinaro tC. 
